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本校近來積極耕耘海外校友，希望與海外校友維持良好互動，
並讓校友感受到母校的重視。9月下旬「馬來西亞校友會」及「新加
坡校友會」接續宣布成立。
在葉銘泉副校長及呂平江學務長領軍下，包括體育室陳國華老
師、承辦僑生輔導業務同仁陳青組長及曾美惠小姐等人，9月24
日啟程前往馬來西亞及新加坡兩地。一行五人先後參加兩地僑生
校友會的成立大會 (出席校友分別為30餘人及20餘人 )，受到校友
們熱情歡迎及接待。當地媒體對於本校在該地成立校友會非常重
視，星州日報即對此有大篇幅的報導。
葉副校長表示，本校積極推動各地校友會的成立，今年3月13日
首先成立「清華大學澳門校友會」，6月25日則在台灣成立「清華大
學在台畢業僑生校友會」，9月25日成立「清華大學馬來西亞校友
會」，9月27日則為「清華大學新加坡校友會」成立，這一連串海外
及僑生校友會的成立，除了可增進校友的凝聚力與向心力外，更
能加強與學校的聯繫，協助推展本校海外招生事宜。
首任的馬來西亞校友會會長高順發(化工94級)，及新加坡校友會
會長林迎春(中文02級)，均表示感謝母校多年的教導，讓他們擁有
充分的實力，面對各種不同的挑戰，期望能將散居各地的校友凝
聚在一起，扮演好校友與學校之間的溝通橋樑，共同為母校的未
來貢獻心力。
除了參加馬來西亞及新加坡兩地僑生校友會成立大會之外，葉
副校長也帶領一行人前往吉隆坡的人獨立中學、居鑾中華中學及
新加坡的立化高中進行招生宣傳事宜。這三所學校校長及老師
對於葉副校長等人的到訪均盛情接待，出席的學生更多達三四百
人，相當踴躍。
各地校友會所能發揮的影響力無遠弗屆，未來在學校與海外校
友緊密聯繫下，將能共同發揮清華精神，迎接更美好的將來。
「 馬來西亞校友會」及「新加坡校友會」正式成立
「清華大學馬來西亞校友會」於9月25日成立。
本校至吉隆坡居鑾中華中學進行招生宣傳。
「清華大學新加坡校友會」於9月27日成立。
本校至新加坡立化高中進行招生宣傳。
本校至吉隆坡人獨立中學進行招生宣傳。
《教務處》
學習系列講座Part2—用創意創造成功機會
你還在瘋山寨文化、追尋他人的腳步嗎?創意才是王道、才能走在世界尖端，現今許多
的發明是為了讓你我的生活更便利，如何將這天馬行空的創意想法，化成實際的行動，
這就考驗著你我的腦力！
內容： 
1.報名方式 ：採線上報名，網址為 http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/
                    act/?id=37。
2.時      間 ：10月18日晚上19:00-20:30。
3.地      點 ：教育館R310視聽教室。
4.講      者 ：德國國際發明金牌速跑得機械股份有限公司 劉大潭董事長。
5.主辦單位 ：本校教務處教學發展中心。
6.凡報名參加者，現場贈送精美小禮物。
7.報名並參加者，可列入學習護照記錄，集滿5次認證者，可兌換精美禮品。
聯  絡  人  ： 曾小姐
聯絡電話  ： 03-5715131分機35052
●賀　資工系陳良弼教授所指導博士生范耀中榮獲最佳博士論文獎優等！
●賀　由材料系黃振昌教授帶領博士班學生王中樺、謝兆瑩同學「以蠶絲蛋白為介電材料
   之高速五苯環薄膜電晶體」之研究成果，榮獲「台灣生醫暨生農產業選秀大賽」生農組
   潛力新秀獎！
●賀　由工學院戴念華副院長、動機系劉承賢教授及醫環系黃鈺軫助理教授共同指導工
學院學士班施順瀚、何秉倫同學所研發的「有毒氣體淨化機」榮獲「國際奈米創意競賽」
佳作，同時也是全台唯一得獎的隊伍！
●為使國人瞭解政府災後重建各項作為，以及宣導莫拉克颱風災後重建成果，相關資訊公  
  布於行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會網站(http://88flood.www.gov.tw/)。該網站 
  內容包含政府部門結合慈善團體、民間企業及受災民眾共同努力辦理各項重建工作成果
  及攸關民眾權益之重建法規。
清華甜甜圈節嘉年華遊行召集令
邀請您一同加入我們的遊行陣容，每日前15名可獲得一份Mr. Donut甜甜圈兌換券，機會難得，不容錯過！
內容：
1. 遊行時間：10月12日及13日中午12:00。
2. 遊行路線：
  10日12日遊行路線：諮商中心→野台→小吃部→水木餐廳。
  10月13日遊行路線：諮商中心→溜冰場→風雲樓。
3. 參加方式：
  (1)當日前15名預先電洽或親洽諮商中心報名者，可獲得Mr.Donut甜甜圈兌換券。
  (2)當日前20名，現場加入遊行隊伍，獲贈高質感氣球一顆。
聯  絡  人 ：諮商中心 顧錦慧心理師
聯 絡 電 話 ： 03-5715131分機34725
內容：
1.說          明 ：為獎勵青年優良德行與傑出成就，表揚青年對國 
                      家社會重大貢獻，推薦本校優秀學生參加甄選。 
2.報 名 方 式 ：
(1)請填用規定之推薦表，除填寫申請類別、優良具體事蹟及
推薦單位(人)，綜合意見外並請檢具有關證明資料文件(影 
本)。
(2)請附候選人自傳一篇(以A4紙張橫打列印，以一千字為限)，
內容包括學、經歷、優良德行、傑出成就之奮鬥經過及對
社會國家之貢獻。
(3)請附候選人優良事蹟之有關照片兩張。
3.報 名 時 間：即日起至10月24日17:00止。
4.評審與公佈：預定11月上旬公佈本校推薦名單。
5.詳細申請類別、推薦辦法、時間、評審等請參閱「中國青年救
   國團101年青年獎章授獎辦法」。
聯  絡  人  ： 課外活動指導組 陳明德
聯 絡 電 話  ： 03-5162076
傳          真 ： 03-5726862
E - M a i l  ： tchen@mx.nthu.edu.tw 
地          址 ： 30013新竹市光復路二段101號課指組
《學務處》
101年中國青年救國團青年獎章申請至10月24日截止
日本早稻田頂新集團獎學金即日起開放申請
《國際事務處》
頂新國際集團康師傅控股有限公司獎學金簡介：
頂新國際集團康師傅控股有限公司獎學金(以下簡稱頂新獎學金)
是根據2009年10月21日頂新國際集團康師傅控股有限公司與早稻
田大學簽訂的獎學金合作協定，授予通過早稻田大學本獎學金入
學考試被錄取的學生。
對通過本制度被錄取的學生，在早稻田大學學習期間(最長24個
月)的入學金、學費、各種會費等均由頂新國際集團康師傅控股有
限公司和早稻田大學負擔，個人無需支付。但各研究科必修課程
中未作規定，個人自行選修的另付費用的課程，其費用需由本人
負擔。生活費每年補助150萬日元，以日元形式支付。
申請對象：為大四或應屆畢業同學(2012年9月入學、2013年4
                月入學)
聯  絡  人  ： 早稻田大學台北國際交流中心 李星潔
聯絡電話  ： 02-25074501
E - M a i l  ： taipei-office@list.waseda.jp 
敬邀教授參與「動物用藥品產品Face to Face 技術商談媒合會」
《產學合作營運總中心》
「農業生物技術產業化發展方案」將於11月15日(五)舉辦「動物
用藥品產品Face to Face技術商談媒合會」，藉由一對一的方式使
產業界與學研界針對該項技術進行聚焦討論，以達成產學研之合
作，促進學研成果落實於產業應用。故欲邀請清華大學卓越研發
能量之教授提供欲產業化之技術，提供動物用藥品產品相關業者
作為商談媒合技術清單。若教授您有興趣，煩請您與我們聯繫。
聯  絡  人  ： 清華大學產學企劃組  張雅雯專員
聯絡電話  ： 0 3 - 5 1 6 2 3 0 3
E - M a i l  ： c h a n g y w @ m x . n t h u . e d u . t w  
《總務處》
100學年度上學期學分費繳費通知
內容：
1. 100學年度上學期學分費繳費單自10月7日至19日止開放
  下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作
  業」自行下載。
2. 自99學年度起繳費管道新增兆豐商銀全省分行櫃台，請同
  學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專
  區。(http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/11-1019-526.
   php)
3.急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務
   資訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天
   後、信用卡及超商繳款者需3個工作天後可列印。
4.有任何問題請洽出納組 程小姐，分機31364。
國際處徵求100學年度儲備實習生暨寒假實習生
想增加自己的國際經驗嗎？國際處提供一個可增強外賓接待能
力又可與國際學生接觸的絕佳工讀機會！國際事務處徵求100學年
度儲備實習生暨寒假實習生，工讀期間如下101年1月16日至101
年2月20日，工讀時段如下：
1. 星期一上午(08:30-12:00)；下午(13:30-17:00)
2. 星期二上午(08:30-12:00)；下午(13:30-17:00)
3. 星期三上午(08:30-12:00)；下午(13:30-17:00)
4. 星期四上午(08:30-12:00)；下午(13:30-17:00)
5. 星期五上午(08:30-12:00)；下午(13:30-17:00)
徵才條件：應徵學生建議備有下列資格(至少2項)：
1. 外語能力佳；
2. Microsoft 文書處理能力；
3. 網頁製作與維護能力；
4. 負責及主動之工作態度。
台灣大學生走向世界  國際青年大使完美落幕
由左至右分別為張毓芳、何宜、徐憶萍教授、
外交部李司長、李之安、孫立庭、顏佑慈。
馬英九總統與徐憶萍教授合影。
「一百年度國際青年大使計畫成果發表會」於9月30日正式結束，來自33所大學，37支
團隊赴37個國家的使命正式結束，這是馬英九總統推動「活路外交政策」最有意義的成果
之一。
我們清華大學團隊成員有師培中心徐憶萍老師、外語系畢業張毓芳、語言所碩二顏佑
慈、外語系大五孫立庭、經濟系大四曾容愉、外語系大三李之安、中文系大三何宜同學
所組成，今年暑假前往澳洲的坎培拉及雪梨兩地，在為期兩週的交流中，青年大使團隊
在坎培拉與Melrose High School進行了長達三日的課程，那裡的老師對於台灣大學生的
英文能力表示肯定，隨後也前往了Grammar High School體驗異國貴族學校的風情。我
們也受到當地華人電視台的採訪與中央社的熱烈報導，為我們的行程加添了許多色彩。
在雪梨我們更是拜訪了世界知名的幾所大學，雪梨大學、新南威爾斯大學、臥龍岡大
學、雪梨科技大學、麥考瑞大學。在英文簡報中，我們向外國人宣揚台灣的好，當我們
再次傳揚自己國家文化的同時，我們才發現台灣的地理美景是多麼的特殊、台灣的族群
文化是多麼的豐富、還有環保意識也是台灣值得驕傲的地方，若不是有機會帶著這些美
好出國，身在台灣的我們難以珍惜這些習以為常的東西。
有興趣至國際事務處工讀的同學，煩請下載自我評估
表，填寫完畢後，請於1 0月2 7日前寄回國際事務處洪小姐
(hthung@mx.nthu.edu.tw)。國際事務處歡迎您的加入，謝謝！
由左至右為何宜、顏佑慈、孫立庭、僑委會薛
代表、徐憶萍教授、駐澳大使夫婦、張毓芳、
曾容愉、李之安。
藉由這次經驗，讓我們了解到我們年輕人應該要懷著更開闊的視野，多出國去比較去
體驗，不論是打工度假，或是遊學深造，都是很不錯的機會學習去體驗這世界，了解自
己的國家在世界舞台中的地位，以及外國人是如何看待台灣，相信對身為大學生的我
們，一定會替自己的人生加分並且學習用不同的角度看待事情。所以我們鼓勵和我們一
樣的年輕人走向國際，趁著年輕來豐富自己的閱歷吧！
再次感謝馬英九總統，以及中華民國外交部以及清華大學給予我們這個機會讓我們在
異國學習與成長，得以向外國人驕傲的說“I come from Taiwan! “。
《圖書館》
遇到作業就手足無措嗎？別煩惱，讓我們協助您解決作業難題，課本內容不了解嗎？別
客氣，整本課本抱過來問。
活 動 時 間 ：100年10月4日至101年1月5日。
時         間 ：每週二、三、四晚上18:30-21:30。
地         點 ：總圖一樓輕閱讀區。
主 辦 單 位 ：圖書館、教務處、教學發展中心。
100學年度第1學期圖書館課業輔導開始囉！
圖書館人社分館將於11月1日至19日舉辦「清詩華墨─宗家源詩
書展」，展出北京清華校友─宗家源先生創作之書法及詩詞共182
件作品，歡迎蒞臨參觀鑑賞。(本展覽部分作品開放義賣，所得將
捐助清華貧困學生)
展   覽   時   間 ：11月至19日。
捐贈典禮暨茶會 ：11月16日下午14:00。
主   辦   單   位 ：國立清華大學圖書館，香港清華同學會。
展   覽   地   點 ：國立清華大學人文社會學院圖書分館。
聯   絡   電   話 ：03-5162303。
 清詩華墨─宗家源詩書展」，歡迎蒞臨參觀！「
「
一路走來的足跡，造就現在日益穩健的步筏，邁向未來創新的腳步。
西元前三百年左右，世界上第一個圖書館─亞歷山大圖書館誕生。在歷史的洪流中，書與圖書館向
來不是舞台上的主要角色，但卻一直是世界各國各朝代傳遞知識與文明的重要媒介。
2012年，清華即將擁有一座新圖書館，這是一個重要的里程碑，值此之際，我們回首檢視圖書館
發展歷程，紀錄圖書館的歷史。藉此活動的舉辦，邀集全體館員與讀者一同來寫回憶，譜寫圖書館
史，進而也成為清大校史重要的一頁。
展覽時間：民國10月12日至11月18日。
展覽地點：圖書館總館一樓輕閱讀區。
主辦單位：國立清華大學圖書館。
相關連結：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/library_history/about.htm
《藝文訊息》
 過去‧現在‧未來─清華圖書館歷史文物展」，歡迎蒞臨參觀！
《展覽訊息》
100年10月11日上午11:00於清華大學行政大樓三樓行政大樓藝文走廊舉辦年度第五期作品展出，本次展期10月11日至12月15日每日
上午9:00至下午17:00配合上班時間開放參觀。
展覽日期：10月11日上午11:00。
主辦單位：國立清華大學會計室。
100年度行政大樓「藝文走廊」年度第五期作品展
內容：
1.為預備一年一度的春節聯歡會，本室強力徵求本校帥哥美女們組團報名春節聯歡的表演活動。表演內容不限，您可唱歌、跳舞、
   說笑、相聲、歌劇、雜耍、扯鈴等，時間約10分鐘。
2.101年春節聯歡暫訂於101年1月30日舉辦，將由報名團體中遴選出適合團體，參與表演團體將獲新台幣5000元禮券。
3.歡迎有興趣之同仁填寫報名表如附件並於11月18日之前回傳hmku@mx.nthu.edu.tw或以紙本傳回人事室均可。
二 三 四
1 0月 4日 1 0月 5日 1 0月 6日
教育館 江鎧名 莊詠翔 劉哲甫
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 趙木丹 胡鎮宇 陳述文
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
1 0月1 1日 1 0月1 2日 1 0月1 3日
教育館 謝杰燊、李奇翰 盧嘉卿 吳柏醇
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 何泓毅 馬存葦、陳盈字 陳建豪
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
1 0月1 8日 1 0月1 9日 1 0月2 0日
教育館 黃凱傑 何亞奇 洪慈謙
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 謝仲翔 歐陽廷岡
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
1 0月2 5日 1 0月2 6日 1 0月2 7日
教育館 林欣叡 張鈞閔、洪慈謙 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王傳英、王泊皓 曾鈐雍、鞠之耕 林欣叡、胡鎮宇
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
《人事室》
《共教會》
樂在清華表演時間表
徵求101年春節聯歡會活動報名，歡迎踴躍參觀！
《演講公告》
 季風亞洲與多元文化專題講座」─ 國際視角下的中印關係：三種想像
講         者 ：方天賜 清華大學社會所客座助理教授。
時         間 ：10月11日上午10:00-12:00。
地         點 ：人社院C310。
主 辦 單 位 ：清華大學人文社會研究中心。
協 辦 單 位 ：清華大學人文社會學院、清華大學社會學研究所。
贊 助 單 位 ：教育部、國科會。
「
講座時間：晚上7到9點。
講座地點：清大台積館一樓孫運璿演講廳。
詳細資訊：
報名請上孫運璿科技講座網站：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。
2011年孫運璿科技講座演講，歡迎全校師生、校外人士免費參加！
時間 演講者 演講主題
10月19日(三) 群聯電子潘健成董事長 從群聯的經驗談年輕人如何創業
10月26日(三) 雄獅集團王文傑董事長 尋找旅遊產業的新物種
11月 2 日(三) 經建會劉憶如主委 關鍵時刻 關鍵轉型 關鍵布局
11月 8 日(二) 當代傳奇吳興國劇場藝術總監 不是經典不傳奇─我的傳統與創新
